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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Mathematical problem solving shows up the lacks and cognitive limits of students, 
and it is essential to overcome them, since the objective of these problems is not to 
do them mechanically, but to make students able to apply them in daily life.  
The objective of this work is to observe the strategies that the students of third 
grade use to solve mathematical problems, to study the mistakes they commit and 
to prepare different activities in order to overcome the lacks previously analyzed. 
Thus, it is about demonstrating that with the suitable methodology the lacks 
mentioned above can be overcome. 
To carry out this project, there has been analyzed reading comprehension of 
students of this age and the point of view of different experts in educational 
psychology. In addition, there appear the methods of problem solving of different 
authors and diverse strategies to solve them. 
Finally, it presents how the observation, the preparation of materials, methods and 
activities was done; how were they carried out in the classroom. After having done 
a reflection, few conclusions are obtained. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Troubleshooting; Mathematics; Difficulties of the pupils; Reading comprehension; 
Cooperative Learning. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La resolución de problemas pone en evidencia las carencias y límites cognitivos 
del alumnado, y es imprescindible superarlos, ya que el objetivo de éstos no es 
hacerlos mecánicamente, sino que el alumno sepa aplicarlos en su día a día. 
El objetivo de este trabajo es observar las estrategias que los alumnos de tercero 
de Primaria utilizan en la resolución de problemas, estudiar los errores que 
cometen y preparar distintas actividades con el fin de superar las carencias 
previamente analizadas. Así, se quiere demostrar que con la metodología 
adecuada se pueden superar dichas carencias. 
Para llevar a cabo este objetivo, en este trabajo de fin de grado se ha analizado la 
comprensión lectora del alumnado de esta edad y el punto de vista de distintos 
entendidos en psicopedagogía. Además de esto, se exponen los métodos de 
resolución de problemas de distintos autores, y diversas técnicas para resolverlos. 
A continuación se presenta cómo se hizo la observación, la preparación de 
materiales, métodos y actividades; cómo se llevaron a cabo en el aula y después 
de haber hecho una reflexión, finalmente se obtienen unas conclusiones. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Resolución de problemas; Matemáticas; Dificultades del alumnado; Comprensión 
lectora; Aprendizaje Cooperativo. 
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Problemen ebazpenek ikasleen hutsune eta muga kognitiboak azaleratzen dituzte, 
eta hauek gainditzea beharrezkoa da, hauen helburua ez baita mekanikoki egitea, 
baizik eta ikasleek egunerokotasunean erabiltzen jakitea. 
Lan honen xedea Lehen Hezkuntzako 3. mailako ikasleek problemen ebazpenean 
erabilitako estrategiak behatzea, hauetan egiten diren akatsak aztertzea eta 
hutsune horiek gainditzeko asmoz hainbat jarduera prestatzea da. Horrela, frogatu 
nahi dena da zailtasun horiek aztertu eta metodologia egokiaren bidez hauek 
gainditzea posible dela. 
Hau aurrera eramateko, gradu bukaerako lan honetan ikasleen ulermen 
zailtasunak problemen ebazpenean duen eragina aztertu da, baita 
psikopedagogian aditu desberdinek duten ikuspegia ere. Horretaz gain, problemen 
ebazpenean autore desberdinen metodoak azaltzen dira, baita hauek ebazteko 
metodo desberdinak ere.  
Ondoren, behaketa nola egin den, prestatu den materiala eta jarduerak, hauek 
aurrera nola eraman diren eta ikusitako emaitzekin hausnarketa bat egin ondoren 
ateratako ondorioak azaltzen dira. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Problemen ebazpena; Matematika; Ikasleen zailtasunak; Irakurriaren ulermena; 
Ikaskuntza kooperatiboa. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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